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[1]
TABLA DE LOS DISCURSOS
contenidos en este Primer Tomo.
DEdicatoria al Lector ...Pag. 1.
Discurso I. Caracter del Autor, è idea de la Obra ...17.
Discurso II. Proyecto para usar de monos en vez de hombres en los empleos de Volantes, Cocheros, y
Lacayos ...29.
Discurso III. Historia tragica de un Jornalero, y reflexiones sobre la suerte de estos Infelices ...43.
Discurso IV. Caracter de Eusebio, y reflexiones sobre la Ociosidad ...57.
Discurso V. Pintura de un Estafador con pretexto de valimiento ...73.
Discurso VI. Carta de una Dama que se queja de que à los quarenta años la abandonen los Cortejos ...87.
Discurso VII. Continuacion del asumpto del quinto ...101.
Discurso VIII. Apología de la Satira ...113.
Discurso IX. Nuevas reflexiones sobre la ociosidad ...129.
Discurso X. Otras reflexiones sobre la Ociosidad ...145.
Discurso XI. Arancel de las Epistolas dedicatorias de las Conclusiones, Libros, &c. ...165.
Discurso XII. Reflexiones sobre el Egois -[2]mo ...175.
Discurso XIII. Apología ironica de nuestras Obras Juridicas ...189.
Discurso XIV. Satira contra los Galicismos en nuestro lenguaje ...203.
Discurso XV. Sobre los vicios de la conversacion ...219.
Discurso XVI. Edicto contra los Poetas que introducen en sus composiciones las Divinidades del
Paganismo ...235.
Discurso XVII. Caracter de Pamphilo, y reflexiones sobre la Urbanidad ...251.
Discurso XVIII. Carta de Candido Zorrilla, en que hace la Apología del Equivoco ...267.
Discurso XIX. Reflexiones sobre el modo comun de dar Limosna ...283.
Discurso XX. Reflexiones sobre las Leyes penales, con motivo de una Ley de las Partidas ...297.
Discurso XXI. Reglamento sobre el uso de los Perros de falda ...309.
Discurso XXII. Carta de un Inglés que ha viajado en España à otro de su Nacion, sobre la causa de la
decadencia de la Nacion Española ...333.
Discurso XXIII Sobre el abuso de tratar de herejes à los que no se conforman con nuestros dictamenes ...349.
[3]  POR VARIAS CASUALIDADES
de que al Público no le vá nada en ser informado, se han cometido en la impresion de esta Obra muchos
yerros, de los quales se corregirán aqui los mas notables.
En este Tomo primero.
Dedicatoria Pag. 4. lin. 18. rigoroso,lee riguroso.
Pag. 8. lin. 6. les, lee le.
Discurso I. Pag. 27. lin. 17. Si, lee: Y si.
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Pag 28 lin 20. respondido,lee: correspondido.
Discurso II Pag. 38. lin. 25. A doce,lee A diez, ò doce.
Discurso III Pag. 48. lin. 18. trunfe, lee: triunfe.
Discurso IV. Pag. 63. lin. 9. aprofundar lee: profundar.
Pag 73. lin. 6. lolli, lee Lolli.
Discurso V. Pag 74. lin. 1. interesarle, lee: importarle.
Discurso VI. Pag 91. lin. 17. diferencias, lee diferenciar.
Discurso VII. Pag. 111. lin. 2. poco; [4]  luego, lee poco luego.
Discurso VIII. Borra los puntos, que estàn antes del verso: Ense &c.
Discurso X. Pag. 145. lin. 14. Hort. lee Horat.ibid. Aepist. lee: Epist.
Pag. 150. lin. 21. lo vengo,lee loque vengo.
Pag. 151. lin. 13. otioso,lee ocioso.
Pag. 155. lin. 24. Cielo lee: cielo?
Discurso XI. Pag. 162. lin. 1. me doi,lee darme.
Pag 165. lin. 15. semejantes, lee semejante.
Discurso XII. En la cita à los versos Hort. lee: Horat.
Pag 178. lin. 8. del tronco, lee de tronco.
Pag 180 lin. 4 Valitudinarios, lee Valetudinarios.
Pag 187 lin 10. En efecto despues de estas palabras faltan estas otras, si hemos de creer al P. Malebranche.
Discurso XV. Pag. 222. lin. 12. sobstenido,lee: sostenido.
Pag 233. lin 19. puedan,lee pueda.
Discurso XVI Pag. 235. lin. 18. combatientes, lo, lee combatientes. Lo.
Pag. 242. lin. 11. historias, lo, lee: historias. Lo.
[5]  Pag. 245. lin. 5. divertirles,lee: divertirlos.
Pag 246. lin: 1. de,lee: de 20. de.
Ibid lin 13. lo dé, lee : lo.
Discurso XVII. Pag 252. lin. 3. cibil, porque, lee: civil. Porque
Pag. 257. lin. 3. de la , lee: de.
Ibidem lin. 13. DIDACALO, lee: DIDASCALO.
Ibidem lin 14. MOLOLOGO, lee MOROLOGO.
Pag 258. lin 1. ANHECINTO, lee ANHESYNTO.
Discurso XVIII Pag 270 lin. 18. literatura, lee: litteratura Y
Pag. 271. lin. 14. razon, y yá, lee: razon. Ya.
Ibidem lin. 22. todos los, lee hace yá.
Pag 272. lin 23. todas las obras de este jaez, por equivocacion se pusieron estas palabras, en vez de estas otras:
todo lo que queda por vender de las tales obras.
Pag 275. lin. 23. grandes, lee: grandisimos.
Discurso XXI Pag 323. lin. 14. qualesquiera, lee: qualquiera.
